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ItB ukl i i t t i i r jM par*-c«Ja-<iapil»l «]« pruVÍMCik rffida )|bt 
*• .fttblicia ii6c¡ttni«t« ita « l i a , y <Jt'fcl« ciiHtr» diáft 
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L i t letirt, ét-driMfR y aniiiieiiil i(Uf «• (tmixtau fñ-
Mtrnr ia Im Ikilfitiiét «Si-ísli* *w ba« «1» ffHiíltr af 
A R T Í C I L O D E O F I C I O . 
fiobierno de r rovinr in . 
C I R C U L A R , = 2 I 9 
:r.:\\!. 
Recuerdo á los Señores Alcaldes conslilur 
cionalcs de esta provincia,- el-mas-exacto cuni -
plimiento d é l o prevenido'al ílihal del ..articulo'1. 
.1° del Reglamento ^Sía'iíT'eiecucíon. de ta ley 
' municipal.'vigfcnte,1 • díiirdo'affi»- a !éste - Cobiei ^ 
• mo de -piovincia» para 'él-^.'"'(de Agoíto • •próxt* 
l ino de¡habeP!jelefectuado lá' i-tícUlicacion' de las 
• ihíitaS' electorales; para • nombrar inento 'dé- cóti^ 
cejále". L é o n ' i l de .lülió de',ii8liJ =Lu(s L n -
tomo Meoro. 
rai^ atenerse, a¡ lo que se establece en los a r t í cu-
los.J-.>=av'.7<9^delv.,Reglan;iento de 17 de Octubre 
jde. lSa. l , v demás prevenciones que contiene «1 
aijuncio. relativo a la dccimaoctaTa subasta pu-
"Ulicado en la : Gacela numero 1 ¿4 dc- l/j. d « 
;Ma;jl.oiulliind:i«i>.|ii"!'l'''. 
. i < enWMmphtnmiit9. de la anicnor rornúní-
r.acum, he dis/mesío su msenaon en el Jiuklm 
' oficial di' lla{f)rointicia,\egun it. trie ftremenr; 
para que llegue a noticia dd publica. I^ enn IO 
1 1 Utt 3 ilw di' ISÍ V='LuUlAntijnm ' ü f ^ ó 
Sección de Hucienda.=^VM. 22ti> 
j-p., .. t;! f.-y; • !: '1' 'fr» ' >t'¡.~.i::'-. ¡t-.i-i-it- I< 
' ( H l [fiatcmq* Sr. Ityejidente. df!< ld, Jufita, de 
.'lá ^Órnela 'pública, me dice., con., j'etjia^ < í i... del 
aftiU(p,*l<t;i&gtytentei^:¡ 0.r . .. u .> 
,,. «ppn,:ftryeglQvá;|lti ídíspüesto ieh :-,el.artíctilo 
rÍ§)4?' la ley;.de. 1 " ide-,, Ago»io;i de H 8 5 . l v ' l a 
. ])eu(iar..ánioi;|¡zab(e1 de [primera ¡.yi segunda: cidse 
,,se, rarifique .; plidia 8& deJUfcOfirjeiite á;; lasi doce 
:.^.^l9l,lfm^^:^W(íeli'iiMpachQ!llellbr-;Bresi<len-• 
. ¡eia.==iIia, cantida>d • quey, hay, i {disponibles ¡wi-a' •¡••la 
,.co.njpi'a1 de^lps refei,,idos:efcelos.es'la-de un ' i t i i -
Hon quinientos ,.ÍHÍ1, reales, da,cuya suma se in -
vert irán. .; setficientos.j cincuenta'; mil i . reales' i«tt 
• J a .,ad.quisícÍQU^ j l e j^peudá cániOrtizable de pi-i^ 
J¡a íle.seguiwla inteiior, irescknlfls setenta i y 
«fl®!C^!l>M!^fn^•te^l«.^^^J^.^•ll<e•<íqn^ülIico•»i 
Y? S. para;|sUicauoc'unieiilo, !y áí íin .de.qutí lo 
^hagai^a^uiiciail. en el; Bolctiit oficial ;dc esá pro-
¡vii^ciai eu^el^QnceptO. de .qttCi.las personas >;qfiG 
.dgsíjen, iiiisreairstí. .eitila'.jra&rida sul)as!a|i.'d(:bt;-
' ' 1J Si' 'Jai : deux fhsiamla di tu fffjfla 
fionufit:hüK-i i!dél' tn:th'at mii dicu'lo i/ué. sigiiei 
" .-"«•:Lii la-naUsa criiiiiuat de olicio <|Ue se estíi 
siguiendo en este juzgado contra liatnoua ' l a -
batiei'a, natui'al de;'-l,bttícvC(li'a y otras, por 
,••c!),.e'ei,liis, aUtoreii; idel > delito, de;, imn». Úc- \r.i ñ lie-
- jos •yTO,ti'osl,vai'ios efettos, perpetrado- en 'la'v'le • 
fia celeblarla éti .Boíiaf los diasii§8,; ' 29 *y: SO 
de Junio último; lie acordado oficiar á V . S. 
c6tnó;»lb/líágO' a - fui de 'qíie- disponga la cíipl t i -
fa y remisioii..,ál este,,juzgado [de un jóven lla-
inado José, presuiild cómplice del espresadet de-
-lito,' y Cuyos^señas-síJii'- las siguíerttes:'Sü "esta-
••• iluran regula rj dé' ediid:d¡eíi'y- ocho ;11 veinte -añós, 
sin ¡ pelo «líe Iturba,'. Viste paiil'aloh de' telí ' J'iVáíla 
'titüla<fa tíasialia, tion' beitontt'düra 'dtj (ellgratia 
i'á lo» bolsillos de 'losi costados, chaIecó'-ya'''*if'jo 
i ; de! ícortet•' en >iiiangas de 'cáinisai' (in (kñuiilo pa-
. jizd'á- la' cabeza V sóiribrero Éalancíi y r a l / i d » 
con'.alpargatas *leicáñatn»i». ' ir'i 
- i > >tjo<r/ile Itt dis/ttieké ¿é->tnuHé éii. estti- pr.-' 
'fiadtiró oficial para que-'í/egm'tidii "A: •'eoHóéi-' 
,'inieiito dé las ahtorídadt¡e>loi:aliH y 'deilata-' 
tnifnlos' de^la fluardid civil ptót edrin aKld>cdp' 
- lu'rm delprexiinlo rea-a:lós'fints iiidicddbit.: L'éon 
•'iS de Julio- 'di1 i8;í3!.==/iw'« AntoniV Aleóro. 
13 é ¡ é l ij» f,t í sm¡ 
EXTRACTO Í7<: /a dienta di: fondos municipales correspondiente al expresado mes, tpie. compren-
de las existencias que resultaron en fin del anterior, las cantidades recaudadas en el de la 
fecha y lo satisfecho en el mismo a J&^cibfiífibc.ioiies del presupuesto. 
, Existencia,qjie, resultó csD"!(íif,'(lel^fnes^it^dbr¡ar. ..n 
. . , ; I U ' Í ^ . 
,, ... H. .1. Í • -..u ».» - ,i '"i % Tarja, jcsnao, rs. vn. 
—T- : i ;•"—s^. 
. . .u , . , .6A7&. .13.,= 
6.17; 19. 
D A T A " PERSONAt. MATERIA!.. TOTAL. 
^•--ABT.-3v°- --Pi'Éfhi^á TOáM 
• « w n i . ....¡ i' 
il.-i'M 
•'T.'OTAL''¡ÍVA'TÁ.I;''''.. 
(..I. ' i ' ,. : ~ ...I 
nsmm vi ^ j i & w 374-34' 
' RESUMEN 
•;> (•j>>'.;,|!ir 
Importaíéllcargo'!, ' ' i. .. . . 
A ü' . s l i ^ . n - I d é i n ^ J a i i í d a t a . i ' . . ' ¡ ' ü - n'.'- • 
sv i-Avv.'-i/'-Ai^'-'.'V .'.¡v.'.- .-'.i-j . : - . ¡m- i . f^''— 
, Existencia, ipa^ -a ,el nies;.siguie,iite.i ; , ., i.. . 
G.i7r ,-ií). 
T — I . ' . !»!•••<,•.„. (;(,<> .jl, .•uSlíltoi. 
T)j> fprma \[ú^ ifnjiQrtando/el. qai^o^'seisv.mil cicreVo setejit,» ¡y ,ciiK.oiíS;1^,(lÍM|.}í.,iDiíev¡e)!rfti,s.' y 
Ja iluta trescientos'seteiaia y cuatro rs. y veinte y: cii^trp.jrai*. según; queíla,. (^xpresaí/^, ¡ííjcíiilta 
vina existencia de oTnt!b"'Thirocliociunlos rs. y veinte.y^ij^uey.é.íiijys. <}e.(j,ue;::i)^e.!ti3iie^,c.orgó eutla 
cucnla del p r ó x i m o iiies/de Julio. Villafranca iQ^ le J^ l io j í l e j^SS^ .^ j i l .Deposvtai'ioí.i'Joséj.jAh-
tonip Fenrp,rii = Está co j i fórme , ,* ! Geí'c 'de .la Sección, ilc j (lonlgbili^dtiifjarlps ; Pe^gí., ^ N i J l^»^ 
y .0 JÍ.0==E1 AJ(:al<|e,- .^lanuel ide'Qu&ye(l6.Ul, t>HV>'.r. uhuii 
•JÍ); 
la MunicipaLidad 
1 • i En- la • (rafí'Kta di!' ¡Madrid- •itOrrespohd'ien/e 
•:al:Vi«rneii>-&---dpt-,ar.ltt*l--ht leen los'Jieales'dc-
'•: cietos' siguientes:• A K : r. • »••.<: Ui'u:;. a. t 
t , , • ¡ ,.;.s:,C;fV..¡ O'f •)•»!«!'• '¡¡'.¡.i-
. fJ$II | I ISTE;MOíP.E -J .Ai r .OR'ERNACJ.ON. 
>,!! >•>»'•; ^!'BBÁ'i¡iL<'-%f.™ÉTOs::':s';';''' 1 ••< 
i ! . •-:•!;• i''.,.-:' '¡••ii\'.•«<>•> fi.t.'f.s . '• /»«».• 
, En.'.el expediente yiautos dé-compotcncia,sas-
íjifada,,; entre elíGobernadiir- ile la {irovincia^de 
, Píimplpna -y Ja ¡Audiencia, defiaqúel territorio, 
, .de. losicualcs resulta'.quecneeesitando Tii 3 * 0 -
.dqrQ Tiiiiz, encargado! de.ila i conislriiccion de 
l^as .cál'fiíles despartido -juiljcial ;<lft Aoiz, arejia 
jijara ¡Uta obras/acudió lal. -Ayiintainieuto del i n -
dicado pueblo |)i(lieiido..iáulorr/.acion.i.'pjira• ex-
,t!'ae,r|a de un- islote del • rip'ilrati, "pertenecien-
te a) covjiun del. roisrno^ según Au'Ayunlatriien-
tp^ajcguríj, llaniado dei,l>vado dé la , fábrica, 
lindante con /iincSMo1. de'da iprí»|»édad del Mar -
qués ¡1ev (jiiirips,.,cuiyo\iíowibi-e -lleva:- •¡|i!ieiolor-
.gada' en efecto la- autoi'iza'cion'por -actíordo; de 
v comenzada e x a c c i ó n 
pender 
,:l)ajos,'i aquel '"recurrió 'ál ijiwgado*ipidicnV1d" se le 
ianíparáse ien la -posesión 'de que "sé le déspíiía-
.¡Iiaj.-previa -la ñnfói'mabioít^o|&V'fctt1fía'; qtíef'áVI'ihi-
li(la:;y.'¡praclicadaV'dió!u»i' líe'stitódó'favóMtilé' á 
Sli-aserciouvy/produ(o!Ktn aiílo-restitilterid i o n 
condelíácio'u .de ('costai' ¡i Kmz:r<ftífe !:<Iía6ieíiilo 
saKdojá-lai'CU^Slion/el Ayuntatníéht'ó; pára cóad-
yuvat: al.supuesl'01 despojanteV-'é i¿idicaíi(tór'fiue 
•los vecinos ¡habiari 'acosUmií)radó''siéiripré á"é!¿-
traer,.arerías d e l unísruw islotór -própusó*1 ''décli-. 
naloñia de- jiirisdiccióu¡'-rj'ue.;apoyÓJ:ta't'iih)ien ' 'tíi 
,•.Promotor del juzgado,1 con ' t üyü 'fnót'ii'ó ié''&é~ 
v jó sin' el^ctó ila .[írovidencia! í&üvátiiriii?-éité¡>-
•;to ;eii¡la parteTrelativa á Más •cc»sla;s:1'qit6':h()íélá'do 
^ési ler . aiilov-por el M¡lñpitísl'de'tliiirios;; y ré~ 
. 'initiáos í t» iautós á l:í''A:udien''na, ,(>slir1!óyósá!'rsu 
. l'iscaittquien opinó' qué el H'ribíinal n'iVferá-coTii-
•péléuteí que el misino 'Fiscal puso:su' ciíii'sü'ra 
en conociinicii^Q ,(]el.,G.ofj.eruaiIpi:, (jij!e¡».ra([cii-
.rí'ó'ilc i'p!.¡¡l!¡(:yi,0|n,{i 1(1, Aui.lifínpi¡i,.la (:nalip¡(lo dft 
"n11 evo,al l'J^caI, (jyp., ¡(isjsiió.-eu - su)•, primeF <lic-
'".tánié'n,' (fpcliiról ¿ouiHelonlje ¡i (;« Autoriijad' .juili-
'ci:il¡ «icspiics de halic/; rey<v;a(,lo, el; aUW: apelado 
y rnaniló ^ i ^ r i ^ q a ^ p ^ y i ^ q n «le'-.la sertten-
cia á 'liislaiiCjiaj ijél .jMajL'ij.ués;. ^ffli'ciiúlliii.iióit' que 
ifi)''^nroVpe.'j'el>)^oÍjgr'|i\9^>i* .^asultó foiiiiiali/«j-
'''da 'íá. pV'v'scnie coi}iRetppciqv>: ni w t\>\- >«J*«rf 
'MM^\fárh-M^ l a -ley de 
'^viinlaiiViei)los„yVseiite,',fi,iw! dcolaivi >at)f<Nucidn 
du aquellas corpoivciop^s, a.i-i-.cg;l.ari :[)Oi';' nienio 
d<; acuciólos ,oli <íisfmt(,v;(Íe Jps.i.uastQs,- aguas y 
nemas 'aproveelKnmeutqs ^ouiunes, doiiíle ' no 
'•, "..'¡1 «Al ^-.{iri::>Aw»i-"J . "" 'p '" '; , . l i . iva'un régimen ,especialautQrjzado;coinpeten-
^ ' í f " ^ 1 . ' ! • • ¡ - ! ! ¡k- . . v :'-"¡-
' ' ' " 'H' is lá Ta Rea! orden de 8 de Mayode 1839, 
«(.ue excluye lo.j m^e^icLoji ,0011 t('.a la^ (providen-
' ga'nizaqión y a.triiTucjoii.!^,,í¿is .Co^íiejos.,f)t'o¡v¡ 
r'Ciafesf'('i'u¿ concede á eílos .el coiipcin'íie.níéiide 
ÍIIUT ' ni; 'íj/ .iuii'i tu i i i -«13 Jas cuestiones relativas al .uso.y.idiítribucioiifde 
los bienes y aprovecuainieiHos proviiiciajes , ¡y 
.comunales cuando - Ueiraii, a hacerse coi i lcn-
i r . i - ^ T . f ' i í ú ?<>"-iiW'>.'>'.P'. — • " - K T - • >. 
ciosas: : 1 . •, ' Vf ' . f i l^/'O t>>• 
'' (.onsidéraiK^o, ' 1;.° t i<2ue;,aj iau|,(»'¡zar . <tíl 
:'Aly'uiitaínieuto poi-^ uiedw). ,d,e.(,uii1(ac|Liei}d<);iá::D.. 
'T^oílSÍ 'Hf'ñ ' i insí[iára,«^t^ .',jf», ,arqiia;fuecé§aria 
á la .cÓHstru'cciou de I aSj.o^rjis de^uiijidad pÚÜlir 
ca! de (iáel estalla Ve'n'cai'gádo. no, liizo otra: cosa 
que disponer de un api:ovechainiei^|o:,csn»íinv cu¡-
j p uso y ((listril)ucipnt está pleiianiei^tc eniisus' 
facültádés á teiio'r derpiirrafp y ; ar t ículp.de • la 
ley citada: '" '- ' 
. S." -QUe . sean >los que^  quiérari Ib'sVdereclios 
que á la.ípi'opie.'lad del -iferr^iiU'•pueda1 alegar 
el Marqués de Guirins, 116 pudo 'intentar ni el 
juzgado admitir el inlgrdiclo propuesto, como 
'coiili'ario á la Real ó re leu citada, e n la cual 
se le conceden las VesVi váS- oportunas del juicio 
plenario de posesión y d<íl de propiedad, y 
ihuchó'' niérios^exi'slié'nílo' coirib' exisieiv t^ibuna-
lfe&'' coiktéWtíasíH-ad Aii^'isiráUyas, los cuajgs, entre 
ólras::cüesti"onés, cpriúcen [iriyáliyaniéntq, de .jas 
que "versan s'óhrb"' él ''tíso^ y "¿listi'ibucipn: de los 
ajh'óvecliamieiitos coitiuties, según \6_ dispuesto 
en 'la'ley que faniMen sii'ineiiciona; 
•'"¡(ViA'o '& eonsejó K'éiil, Véngci en decidir esta 
competencia::! favor; (Ití la' Adminislracipn.. . 
' ';i "i>adó en' Ai'ánjüez á veinte y dos^de Junio 
de mil' ochocientos ^cincuénta y Íres.=É(stá r,u-T 
lii'iaido d(r:lá';fte¡il' 'inaHb'=¿EÍ lyiihislro de la 
Ooberhiición-PEDití) DÍE'EC.AÍÍ.Y.'», . 
'.••'.CU' "•: '" 
^ «Kn^el expejljente.,)', aulas, . de,-cornpelencis 
suscitada entre el Goliernador de, la provincia 
de Cü'iiricd ^-'erJ^ez de,jnuiupra ,instancia de la 
M i l 
Motilln deb'Pü'lancar, de los cuales resulta- que 
establecida é h 1 aqu'ílía prbvinna como re-
> gla general pai'á-él' n'ígiinpi' ádiiiinisl rativo en 
iiiiateria de pastos parlU;iilares '«na circular (|el 
Gobernador feclia ID'VIS Mayó (le i'S^.ív|en la 
que*sé prévenüi •queM<¡ii-'Íp^Yén¡enW'"<J,e''ca(la 
pueblo:noiiibraseii por s í hiisiiiós utiaconiision 
que; reasuinieíiilo''!síjk'idereclios,' (íeslindase..la 
• parte'de' lehrbn^'lA'rV^ilttViVííciilc'ii' cada uno, 
f.yiílistiiil)»^^^' stís!iYasW,,'Ua'riHb]'.á'"ípf <ii|g''.*8is 
negasen á'ié'ste 'cciiiveAlo' léVréjios1,1 ¡Ve 'igtiaí exieií-
nsioiií-.y in.ilidád á lós que"''^  les;;corr¿vsí)on(liiísen 
< comor parlicüjaresV'il ':Ayii 11 tilnuenlo de ' \n í i ips-
-. ta ilo vei-ilicó' dn"! 85^ (iitaíVdo ¡i/'foiíos '•' o'pariu-
üii 'aúientei^y liacien'dó'las 'iK^'é'sarias 'su^asias:..,, 
•-.•>). .Qut; i>0'1lia,bierido''a(:iídi(:fo a fesle ' ¡ i c t ^ j i i 
- entabladO'^i'étláíiiácioli 'de*' riingiín gójiierí).',¡1). 
GárlpsjSórian'(V'1yi ót:r()fr: 4vecinos, ' ' ' tpdas^(le 
..Aíillamaleáí y (:Éern('te.menfesi'd(>'!riMiiesla; jie ,pr.()j-
,cedió. :i> la subaslá' 'd'é'" Iris'» p:isi()sr reiiia.úVndóse 
el cuarto de liiíVrá-cohociiÍQ cbii'1 lps( jiíoiribres 
de tiarail 'en •y'vVrinél'létlji.'eri íavoc ríe,' I). Ji^tit 
y.iI5:;¿loi'ge Maí-ttrtcí^Vé^íiio's ' í íe !|ierr'ü^biíi\í%' 
quienes,-•éii viriútl '(f'ií^es'te^líViiió, \iiUnjijiijero.íi 
.en ellos svls'/' ¿ató,(lós,:il;í.e^ época^./lfir 
termiiiad'a-¡^ára'-.él'^^rWecliaViienta,^'' ^ 
• ¡i(J|ue!'coiiSi(lei';Ah(io';Sqriaiio y 'consoles fiite 
paso coiiió Wín'dé'si'jbjb de su'propieilíid, ¡ac^dii;-
rou al'jwega'do ilé MütíHa, p i t l^ i í i í í .óWRámi^uJ^ 
coA(F . lo 'fuÉrbtt('éñ'''éréc^'^pües de reciliLla Ja 
dpoi,tuná>'iñfórniiicio'ril\s{iiTÍár¡;i,J'con 
en las costas o lo's 'Martin'ez: 
u .V^tte .después de varios^írícídentcs' ¿1 :Á}'nn-
tainienlo.-puso losilHecbrw';'réM-ido!í en 'coí íoci-
iniento (.ld,(ióbciMia(lbrVremiticn(lol¡i< el ¿xpeiÍieY> 
le instruido jiara la Ibrmacion de la comisión 
de pastos, subasta de estos & c . , en consecuencia 
de lo que aquella Atilorulaíl requirió de i n b i -
bicip.n a] juzgado: flsle...;sc. '.declaió.'coiiipétente, 
y resultó. Joruializada .kla . présente con\\\é\.o.a't 
da: 
Visto el art^SO' de'ia iey dé ' ' ^yu r i&míén -
tos vigente, en cuyo pái-rnl'o 2." se declara atr i-
bución'de ' aquellas éorpól'ación'cs arreglar por 
medio de acuer.dos el disfrute,de Ipsipastos,, aguas 
y demás' 'apróvecjiaiviienlós c,oi(imnejS,.en ,(lpndi? 
lio baya uii 'régiinén especial autorizado.epmpe-^ 
té i i t e inen tó ' ' ' , . ',. . .,. ¡ 
; Visto' el arl . 8.", páriáro pritnpro jde. la» ley» 
de'-o't'gánización y atrili.ucioiieSj.de .los Cpuséjps 
pi-ovin.cialés^ eii ¡iue', se^  ,d(;lei-.iiiina-,.q-ue estos 
actúen- coiíio''Tribiinajcs ciiandi1) lleguen; á i ba-
ctirsc c'oiileii(':i()sas, liis ¡ ciiesliones ^rel.il.ivas.! al: 
usó' y (liki;ibucion de íos Vienes yt.aprpvecliHT-¡< 
ITHL!IHÓS provinciales y coíiiupales: . ): :.•<( 
"•Vistó1 lh' íleal ' o i í íen ' l je « de Mayo,de- l^oflj , 
que probibi; 'lá' adiiiisioñ de ii^lerdiclos;,cplilrai 
las j)¡ ovídciícias' 'de los' ]A.yuntamieiilos,• dicta-
das en materias de su leijal atribución: 
Considerando, 1 ° ,Quf; la ;opmision ida pas-
'iót'Vionib'raiia pói: los,,lt;ri'aten\ent(!í Üe ln l i ies -
ta, 'ál'" co/istituirse y, .arpeg|a,r el:; uso- de : los 
'apróveciia'niientbs «le «jue se trata un yirtud de 
la icircuiár uél Gobernador de la;prov.incia,!pr6-
cédió' admiiíistraliyanieiHe^.a.sí porque; la mate-
ria' en que entendió lieiie por, su iiaturaler.a es-
té 'carácter, como ¡ )orquf lo, hkp como ilelega-
• 'da dej Apuntamiento, Mendo en uno-y ó t rocaso 
- sus (lisposirioMPs procedentes de .una • laciHlad 
' quo á aquellí» concede ¡la,.Jey, •mencionada: 
' S." Oue cúaiquiera ^qua; fuese: er agravio 
''irrogado a' los reclamantes, j . , Ias,;raz(jnes>i en 
'qu^<'páiÍiera9'.apojj»y}q,^no', levaja., ¡urisdiccion 
ordinaria' en ; forma,, sunvartsimaquien • debía; 
declararlo, existiéiiilo coinp,.>,exi.stenr para los 
asuntos de éste género los.iTribimales cón ten -
cioso-administralivos, á .. quienes corresponde 
conocer; á ;tcñór de .la. ley . qué . también- ;se. cita 
en icüesliónés' de aproyechainientos ; comunes, 
cóníb lo «s la de que s^e trata: , • 
S;0 Que por la, misma raz-on se. ha; infr in-
gido lá l iéal orden que asimismo se : mencio-
na; ' pé rb sin que por, ello «lejen ,de quedar 
expedúas' á los reclaiiiantis;las deniás acciones 
ordinarias¡ a que, én- la , inisma se,alude;.., . :>.' 
Oido er cbijséjb Ileal, Vengo, en. decidir la 
cónipétenc'rá á favor de \a Admimslración. > 
' ''Dado' én Aran juez á, ¡veinte y-nneye de. Ju -
nio. ; (íé1 mil1 ochMiéntbs cincuenta ; y, tres 
lubricado dé la ' Real jnano.^El , Jilinistro/deijla 
GoBeínactón-Pédro.-de-.i^gaña^^ ..«^ - ¡.i ,<••• 
¿ o ffue s^e i^nserta.en , esie. 'periódico''oficial 
pára eonprJrnif.nto, dd ¡niblii o. León > * (i'•'rfií 
Julio de • liS'i.—Luis-Antonio ¡Medró.- ' • 
. ,,, £ n - Ja Gaaeta1 de Madrid '• corrkippndiente 
al Sábado 2 del actual sr.'lés lo siguiente. 
M I N I S T E R I O D E L A G O B E R N A C I O N . 
' ÚirKcioH de Bemljceneia.z^ ftcgociadtts Ü.' yH."^'-
«Por Real orden de 4 fié,' Ábril último;,se 
recordó 'e l cumplimierit'ó exacto de' .todas las 
disposiciones vigéiites sobre énágenacion de bie-
nes y valores de Beneficencia, E ra de presumir 
que despiles de tan terminante precepto ,se a r -
reglara la instrucción de' los expedientes , ¡i. lo 
que está tan repetidamente maridado., iMas,.co-
HIO todavía se nota 'qué én algunos se, oniite 
lá formalidad dé la doble subasta en. los casos 
que1 esta' procede; en oíros se,prescinde de/teda 
instrucción, por creev'que no es necesaria cuan-
dü se' tríith dé énageriar docuiiienlOB de,,,la, 
Deuda 'del Estado,' y ' qué en 'varios no- ¡¡e acomr' 
pañ'ah títulos de'jiérténencia, ó los que.acredi-
t^n- 'ei dereclic); dé'prcpíeda'd rnVlsj beneficencia, 
p o r q u é - h o :sé 'é'ñéÜRijfraiíi'én'íos'iirciiivos, p í a 
vóluntad idé S.' M . 'la REWÁ! ( t j , !»! g.)',que')se 
preyé nga ¡ téfrn i na ri t é'níé iríté" íí" V', ' iS..., có'nio [ de 
.'Su^Real !ó'rdeh .ib Verifico: . •' *••' " !, 
'i '1.^' ¡Qué bajó^'coh'éeplo' alguno reinita á cs-
te> Ministerio 'lOS expedientes::réíát¡vbs?a'(en»g^-
- n¿fcron1fíe'1ljiériés ' jiropidk^'de' l á Be:-élicencia 
hasta que su instrdccipn'1eíte'cQní1pl¿^á^,1 ¡í."tenor 
•-.de Jas dispbsicíonesWigentésl,''srn 'omitir,forma-
íVidadí'ni* réqtíisiíó álguiio.'ílé' los jMej para', esta 
'•clase1 d ^ a s ú n t ó s ^ e rfe'qiiiéren..!511 ,' ,'i<l><*'~';> 
•f Qúé ' Cüidé1 dé ' inárüi^ del propio'' n íó -
• «lo. y-'con h y ^ f ó í i ^ ' ^ ú ^ a i ^ á á ^ ^ i M que .se • 
refierari^á; ;la,;:cóhvérsíbnJló ''eh'agena.cíon; del ^pa-
pel del Estado que sea; caudal de la Béiieficcn-
,cia;?, <>'."•'•"•'"'•' ' "• :"'•', '",„'•'',. 
• •¡3;°" 'Qué én !é^ l 'cás» dé no' scí; báliidos jos 
títulos 'de :lós' biénés,:' (le ' cüyá1-!1 eiiagehaipioii'; "se 
trate, se una al expedíéWiéj ' /par i |acréditar el 
dominio' (TÚe''sobré>!éllbSt't<Snga ' ía Behe'fMehcia 
y atraer mayor concurrencia en su. día ,a ¡.la 
.públicávlicitátíióh ;én ' qué liá^ 
:<lo.ij< una^cérCificafcipn ile'üo 'qiie 'resulte; jen.jpl 
.regláiiiehto 'de ípr'opiós'delVpUeililo -ciávqae' rá-
niquen aquellos, . si tuviesen los bienes t^l 
procedencia, ó . dé l o ,que cpnsle '^én^^l ' l i -
>hro> catasl'ral; y si 'nada «le cstp ''hubiere para 
justificaf "lá-' pertenencia;' que ' sé Vcovn]Mñ¿( ói¡i-
ginal üná;iii'fórrnácip'n' 'áe^testigos ancianos,.,re-
cibida 'cri debida fbnn'ar para que 'lenga fitería 
legal 'en juicio1 y .fúci'a' .de 'é^  
piniera'inslariciá1 del:'j^VÍYclp!,;''.'i¡'.;i'.! ¡¡f ,..>1, 
'•Mr Dios guár'd'é'lá'"yV í»^iiiu¿Í¡b's'aíios. MaOrJíl SS 
de Junio 'dc';18S3.'==Egañá'.» ' . . ' . ¡ ' .,: 
Lo f/uq sc: inserta-en este \i>criódico oficial 
para convciinient» ,del . público.". Leprt i i.3'«•</« 
julio de vélij.is/jíiiís Antonio MeoMfi'^ -'1"- 3 
A N U N C I O . : y^y . -^v , - , -
''. Se lia'lá 'vaeañle la. Secretaría, d í ^Ayuiita!-
riiiénto5 de:'ja y i l l a (le,Grajal; ,(Íe>..Cainpps,. por 
djiriision dé I). .Juan áéjla.jMot^; ,8,11 .^dotacipn 
dos1 mil ' ilbsciénips Vi»- .'.j«gado5¡,i»r,, trimestres 
•aniialmenle; 'de los ípiidos coumnes., Y. debijen-
'cío pr¿dé»lers¿"á' su provisión en el .termino uc 
veinte dias ébnta'dps. desde la insercipn, d.ej>pi'e-
sérité'en' el Boletiii oficial; dé,.esta pi;o^ÍHcia;, ?_e 
previene á' los"aspiranles, dirijaiv sus^olicUudes 
a esté Ayuntamiento por couductPifle^su^Sc-
«rétan'o déiítro d e l ' espresadp. tériuiuu. ,, tira¡JI I 
3 de Julio de Í 8 5 3 . = E Í Alcaide,.l^rpsidcnte, 
Marcos dé Godos/ 
I.EON!—liHjireiiia y lit. «te Mamiel ,G, . Ik'doiitlu, 
, «alié 'Xiievi','(FÍAMÍSI..\ iíé IA ski.) ' 
